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ABSTRAK
CV. Rantau Bayur Permai merupakan usaha yang bergerak dibidang konveksi.
Produk dari CV. Rantau Bayur Permai merupakan produk dalam pembuatan
pakaian antara lain berupa kemeja, baju batik, baju kantor, rok, celana dan lain-
lain. CV Rantau Bayur Permai ini telah berdiri sejak 2012. Tujuan dari penulisan
laporan akhir ini adalah membuat Aplikasi Pengendalian Stok Barang Dengan
Metode Buffer Stock Dan Reorder Point Pada CV. Rantau Bayur Permai Berbasis
Website. CV Rantau Bayur memiliki permasalahan yaitu pada sistem pengelolaan
data barang masih menggunakan cara konvensional dengan menulis ke dalam
buku catatan. Selama ini CV Rantau Bayur Permai melakukan pengecekan barang
setiap harinya untuk memastikan jumlah stok per item barang. Proses pengecekan
seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap kesalahan
sehingga harus kerja dua kali atau bahkan lebih dalam perhitungan stok barang.
Untuk dapat mengatasi dan memberikan solusi yang terbaik maka dibuatlah suatu
Aplikasi Pengendalian Stok Barang Dengan Metode Buffer Stock Dan Reorder
Point Pada CV. Rantau Bayur Permai Berbasis Website, yang berguna untuk
mempercepat dan menambah akurasi dalam pengelolaan stok gudang,
mempermudah dalam pengecekan kondisi stok yang buffer atau yang normal serta
dapat mengetahui tingkat standar buffer stock.
Kata kunci: Stok, Buffer Stock, Website
ABSTRACT
CV. Rantau Bayur Permai is a business engaged in convection. Products from
CV. Rantau Bayur Permai is a product in the manufacture of clothing, including
shirts, batik clothes, office clothes, skirts, pants and others. CV Rantau Bayur
Permai has been established since 2012. The purpose of writing this final report
is to create a Stock Control Application Using Buffer Stock Method and Reorder
Point at CV. Rantau Bayur Permai Based on Website. CV Rantau Bayur has a
problem, namely the data management system still uses the conventional method
by writing in a notebook. So far, CV Rantau Bayur Permai checks goods every
day to ensure the amount of stock per item of goods. This kind of checking process
takes a long time and is prone to errors so that you have to work twice or even
more in stock calculations. To be able to overcome and provide the best solution,
a Stock Control Application was made with the Buffer Stock Method and Reorder
Point at CV. Website-based Rantau Bayur Permai, which is useful for
accelerating and increasing accuracy in managing warehouse stock, making it
easier to check buffer or normal stock conditions and knowing the standard level
of buffer stock.
Keywords: Stock, Buffer Stock, Website
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